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ġ  7࠮ 9඾ȇȪକȫ੝ݭτασ͈਎ުͬࡉڠ 






















ġ අܱম̱ࣜ͂̀Ȃ̜ͥڠ୆̥ͣළૡ 11 ਩̜́ͥ͂ഴ჏඾ͅ૭̱੄̦̜̹̽ȃۭࢌ঍͈઀ൌ̯
̦ͭȂ඾ુഎ̈́௖౴͞೰ܢ࠿૷͈͒ັഞ̧̞͛ͅळ̥͞ͅచ؊̱̀ئ̯̹̤̥̬̽́Ȃྫ মͅ਋
̧࣒̳̭̦̹ͥ͂́ȃ̹̺̱Ȃۭࢌ঍̷̦͈ڠ୆̧̥̥̱̠ͤͤ̈́̽̀͘ͅͅ࠼ැ̦̜͈ͥ́Ȃ
ࣽࢃ͉ಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ̹͘Ȃmono(͈࢞׶છ̤̭̳ͬۜஅພ)ͅᑋ̱̹ۛڠ୆̦̞̹ȃ໌௬࿤
୤਱লພ֭́࠿औͬ਋̫̹ͥ͛ତ඾೒̱֭Ȃࠧ ୘͉̱̹͈͈͜डࢃ́͘਋࣒̱̹ȃఈ͜ͅܢۼಎ
ͅ໓৯Ȃ֍ಸ׶Ȃ࿒͈೑͙̈́̓́೒̱̹֭ڠ୆̹̻̦̤ͤȂΨΆ࣐̩̭̦͂ࣾඳ̈́ાࣣ͉ͅΟ
ͻτ·ΗȜ̦ু໦͈৬́Ȃ͘ ̹͉ۭࢌ঍̦Η·ΏȜͬঀဥ̱̀ພ֭ͅັഞ̹̽ȃၲ ͈ΰσΩȜ͞
໗਀͞ڠ୆ͺσΨͼΠ͜ͅພ͈֭͒ັഞ̞̤ͬܐ̞̱̹̭̜̹͂̽͜ȃࢨ̞Ȃݣݢ৬͈੄൲͉̈́
̥̹̽ȃ 
 
ĵȅႲ၁ġ
ġ ڠ୆͈ιȜςϋΈςΑΠȂ࣒঍͈ιȜςϋΈςΑΠͬैͤȂૂ༭͈ވခ̹̾͂͛ͅȃڠ୆͈ι
ȜςϋΈςΑΠ͉໲اίυΈρθ͈մඤȆ୹ഥȂ༗ࡏ͈਀௽̧ਔ౶Ȃ்ܢܦ࣭͈ष͈Ⴒ၁Ȃ଎੥
܁΃ȜΡȂུ͈༐ݕࡤ͍̥̫ȂͺϋΉȜΠٝ൞͈̤ܐ̞Ȫࣽාഽ͉Webέ΁Ȝθ́ٝ൞̳ͥࠁ৆
ͬनဥȫ̈́̓ͅঀဥȃ࣒঍͈ιȜςϋΈςΑΠ͉ͅޗྩȂমྩႲ၁௣ັশͅঀဥ̱̹ȃ 
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